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DIAKONIKON RANOKRSéANSKE CRKVE U LOVRECINI 
NA BRACU 
Jasna Jelicié 
U uvali Lovrecina, istocno od Postira na otoku Bracu, smjestio se 
kompleks kasnoanticke arhitekture. Prostrana uvala s izvanrednim pri-
rodnim uvjetima u kojoj se gotovo do mora pruza plodni dolac, obiluje 
izvorima pitke vode. U njenom zapadnom dijelu, neposredno pored 
mora, posebno se isticu dobro sacuvani zidovi crkvene gradevine koja 
je nastala u sklopu veée cjeline, vjerojatno samostana. Odavno uoceni 
spomenici postali su predmet razmatranja povjesnicara i drugih istra-
zivaca nase kulturne bastine. Najraniju vijest o njima donosi veé po-
cetkom proslog stoljeéa bracki povjesnicar i kronicar A. Ciccarelli, koji 
tu prepoznaje jedan od cenobitskih samostana.1 F . Bulié je obisao 
Lovrecinu 1906. g., kada je prilikom radova u polju dosla na vidjelo 
jedna grobnica na svod, nekoliko sarkofaga i ulomci stupova. Prema 
nazivu lokaliteta zakljucuje da se radi o srusenoj crkvi sv. Lovre ili 
napustenom samostanu sv. Lovre, ciji nastanak je, medutim, pripisao 
razdoblju srednjeg vijeka. Na osnovi tada pronadenih ranokrséanskih 
nalaza upozorio je na postojanje jedne ranije crkvene gradevine na 
cijim rusevinama je kasnije podignuta ova crkva. 2 Prvi arhitektonski 
snimak lovrecinske crkve napravio je E. Dyggve, koj'i u njenim ob1idima 
razaznaje tragove bizantske arhitekture 7. st. Za potrebe nacrta Dyggve 
je vjerojatno sondirao juzni dio crkve, koji je tada u potpunosti bio 
7atrpan.:1 U pregledu spomenika otoka Braca C. Fislmvié je datilrao 
crkvu u Lovrecini u 5/6. st., sto je prihvatio i M. Abramié, koji je 
smatrao da crkva nikad nije bila srusena nego napustena.4 
1 A. Ciccarelli, Osservazioni sull'isola della Brazza e spora quella nobiltà, 
Venezia 1802, 30. 
~ F. BuHé, Ritrovamenti antichi cristiani a Lovreséina di Postire sull'isola 
Brac (Brazza), Bull. daim. XXXII / 1909, 37-39, Tav. IV, V. 
a E. Dyggve, Die Altchristlichen Kultbauten an der Westküste der Balkan-
halbinsel, Atti del IV Congresso inter. di arche. cristiana, Roma 1940, 405, Abb. 
19; prilikom iskopavanja juznog dijela ranokrséanske crkve 1986. g. primije-
éeni su poremeéeni slojevi zemlje upravo pokraj zapadnog zida juznog kraka 
transepta, gdje su se nalazila vrata koja su povezivala transept sa sporednom 
prostorijom. Sondu je vjerojatno napravio E. Dyggve za potrebe nacrta crkve 
buduéi da je toéno nacrtao navedena vrata kao i juzni krak transepta odnos-
no juznu boénu prostoriju . 
" C. Fiskovié, Historijski i umjetniéki spomenici na Braéu, Braé.ki zbor-
nik 1, Split 1940, 26; M. Abramié, Nuove chiese paleooristiane scopert~ nella 
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Prva arheoloska istrazivanja i konzervatorske radove ranokrséan-
skog kompleksa u Lovrecini zapoceo je Regionalni zavod za zastitu 
spomenika kulture iz Splita 1963. g. pod vodstvom Davora Domanciéa. 
Otkopana je u potpunosti lada crkve s apsidom u kojoj je otkrivena 
konfesija, zatim niz bocnih prostorija sa sjeverne strane, gdje se pro-
nasla krstionica, kao i prostor narteksa i prostorija s njegove juzne 
strane. Nakon istrazivanja odmah su slijedili konzervatorski radovi, 
sto je nazalost rijetka pojava u nasoj praksi. Ucvrséeni su otkriveni 
zidovi i popravljena njihova osteéenja nastala tijekom vremena, posebno 
sa sjeverne strane sjevernoga kraka transepta, koji je zbog prirodnog 
pada terena bio gotovo otcijepljen. Obnovljen je luk nad juznim kra-
kom transepta, kao i luk nad vratima koja vode iz lade u krstionicu. 
Posljednjim konzervatorskim zahvatima obuhvaéen je krsni zdenac, 
na cijem podanku su ucvrséene place poklopnice i postavljene baze 
stupova ciborija, sto sugerira njegovu nadgradnju.5 Prosle godine na-
stavljeni su zastitni konzervatorski radovi. Otkrivene su bocne prosto-
rije s juzne strane crkvene lade, cime je potpuno definiran prostor 
crkve odnosno obuhvaéene su sve njezine sporedne prostorije koje su 
sa njom cinile nedjeljivu cjelinu. 
Ranokrséanska crkva u Lovrecini uvrstena je u razne preglede 
kasnoanticke arhitekture, posebno u kontekstu ranokrséanskih kultnih 
objekata na otoku Bracu.G Po svojem obliku ubraja se u jednobrodne 
gradevine slozena tlocrta koje vanjskim izgledom i krovnim rjesenjem 
sugeriraju oblik trobrodne bazilike. Funkcionalnost i ekonomicnost u 
prvom redu stvorile su karakteristican tip sakralne arhitekture, u pra-
vom smislu rijeci »eclesiae rurales«, kako ih je nazvao Sergejevski. 
Crkve uglavnom manjih dimenzija, poput ove u Lovrecini, okupljale 
su pod zajednickim krovom sve elemente potrebne za obavljanje kultnih 
obreda. To je jednobrodna crkva s transeptom i istaknutom polukruznom 
apsidom. Pred njezinim proceljem nalazio se narteks specificna oblika, 
dok su sa strana rasporedene sporedne prostorije. U srednjoj prostoriji 
sa sjeverne strane otkrivena je krstion!ica. Pored krizne piscine pi'o-
nadeni su elementi njezina ciborija, sto je omoguéilo rekonstrukciju 
njezina izvornog izgleda. Na mjestu oltara u apsidi nalazi se krizna 
konfesija gdje su u kamenom relikvijaru bile polozene relikvije sv. 
Lovre. Unutrasnjost crkve bila je oslikana freskama, na sto ukazuju 
tragovi boja u sjevernom kraku transepta i krstionici. Slieni objekti 
poznati su uzduz obale i u unutrasnjosti rimske provincije Dalmacije. 
Medutim, ono po cemu se ranokrséanska crkva u Lovrecini razlikuje 
i izdvaja ne samo od istih .nego i od drugih tipova crkvenih gradevina, 
jest izgled njezina narteksa. Promatranje tog prostora u kontekstu ob-
redâ koji su se tu odvijali doprinosi razumijevanju njegova specificna 
oblika i funkcije. Premda je narteks na prvi pogled neobicna oblika, 
Dalmazia, Atti del IV Congr. inter. di archeolog. cristiana, Vol. :C, Roma 
1940, 67. 
5 D. Domancié, Krsni zdenac ranokrséanske crkve u Lovrecini na Bracu, 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983, 41-47. 
u D. Vrsalovié, Starokrséanski spomenici, BraCki zbo:rnik 4, Zagreb 1960, 
95-97; 1. Fiskovié, 0 ranokrséanskoj arhitekturi na otocima Bracu i Solti, 
Arheoloski radovi i rasprave VIII-IX, Zagreb 1982, 164-214. 
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Pogled na ranokrséransku crkvu u uvali Lovreéina kod Postirra 
on se ustvari uklapa u opéa praV'ila ranokrséanske arhitekture koja su 
postovali uglavnom veéi kultni centri . Prilikom gradnje ranokrséanske 
crkve u Lovrecini ocito se nastojalo prilagoditi lokalne uvjete odreâenim 
liturgijskim propisima, sto se odrazilo i na arhitektonskom planu. 
Dakle, pred proceljem crkve pruza se narteks izuzetna izgleda. 
Izduzeno predvorje zatvorenog je tipa s bocnim polukruznim apsidama. 
U apsidalnim prostorima otkriveni su razliciti elementi koji ukazuju 
i na njihove razlicite namjene. Sjeverna apsida sacuvala se gotovo 
samo u temeljima. U njezinu sredistu pronaden je zidani grob - cest 
nalaz u narteksima jer su se oni ponekad koristili za sepulkralno-me-
morijalne svrhe. Juznu apsidu obavijala je polukruzna klupa s prekidom 
za katedru - jedinstven primjer u tipologiji narteksa ranokrséanske 
arhitekture naseg podrucja. Premda su klupe poznate kao uobicajen 
element ranokrséanskih narteksa i pruzaju se obicno uzduz njihovih 
zapadnih duzih ZJidova - kao na pr. u episkopalnom komplek1su u Sa-
lo.ni, zatim u bazi1iikama na Man.astiÎrinama i Marusinou .illi u rano-
krséanskoj crkvi u Polacama na Mljetu - a sluzile su vjerojatno vjerni-
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cima prigodom raznih obreda, subselije narteksa u Lovrecini izdvajaju 
se veé na prvi pogled po svojem specificnom obliku. Ocito je da su 
bile namijenjene sveéenstvu, a to ujedno odaje posebnu funkciju tog 
prostora.7 
U narteksima su se u to vrijeme odvijale pripreme za pocetak 
obreda, u pravom smislu rijeCi - mise. Stoga bi svrhu subselija s 
katedrom u lovrecinskom narteksu trebalo traziti upravo u tim pred-
radnjama. Za potrebe crkvenih obreda vjernici su donosili svoje prinose 
- kruh, vino, ulje, vosak, m ed -i voée.H NaCin odlaganja prinosa u 
ranokrséanskim crkvama bio je propjsan odi'eâenim pravilima, soo je 
dovelo do stvaranja posebne prostorije za te sadrzaje. Pisani izvori koji 
su sacuvali liturgijske propise tog vremena navode pojedinosti o toj 
prostoriji, a nazivaju je diakonikon. Meâu takve tekstove spada apo-
krifna knjiga Testamentum Domini (sredina 5. st.), u kojem se ukratko 
opisuju pojedini dijelovi crkve i pravila njihova rasporeda. Za diako-
nikon izricito se propisuje da mora biti smjesten pored ulaza u crkvu. 
Testamentum Domini (I 19): »Diaconicon sit e regione dextera ingressus, 
qui a dexteris est, ut Eucharistiae sive oblationes, quae offeruntur, 
possint cerni. Habeat diaconicon atrium cum porticu circumambiente.«9 
Pri pisanju teksta autor Testamentuma Domini je imao pred ocima 
osnovni oblik ranokrséanske arhitekture - trobrodnu baziliku s tri 
ulaza, na osnovi koje propisuje da se diakonikon treba nalaziti s desne 
strane desnog ulaza u hram. Ne govori posebno o obliku prostorije, veé 
samo naglasava da je potrebno da ima atrij s peristilom. Sto se tice 
funkcije, diakonikon je sluzio za odlaganje darova vjernika, koji su 
trebali biti vidljivi prilikom ulaska u crkvu. 
Propisano pravilo odraz je postojanja odreâene liturgijske tradicije 
koja je uvjetovala arhitektonski raspored kultnih graâevina. Od sredine 
5. st. na ranokrséanskim spomenicima pored narteksa i atrija javlja se 
diakonikon. Na tom mjestu susreée se najranije na podrucju istocnog 
Ilirika. gdje je vjerojatno nastao i odakle se sirio dalje, kao i navedeni 
tekst koji ga propisuje. 10 Njegova izgradnja cesto je ovisila o lokalnim 
7 J. JeliCié, Narteks u ranokrséanskoj arhitekturi na podrucju istocnog 
Jadra n a, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23. Split 1983, 5-37. 
·' Cons ti t. Arostol. Il :l4 (Migne, PC 1. GB)) ; 
r. A. Ew~~pCou, H np6~Ecr~ç xa~ •o 6~axov~x6v EV ·~ apïaCa 
EXXÀ~crCa, 8EoÀoyCa, llEpCo6oç B', •6~. A, A~nva À94o 82; 
A. 0pÀâv6oç, H an6 •ou vâp~~xoç npoç ~o ~Ep~v ~E•ax~v~cr~ç 
•ou ÙLaXOVLXoG ELÇ •aç EÀÀ~VL~·Lxaç ~acrLÀLxâç, 6EÀ•L6V ·~) 
lPLcr•LaVLX~Ç aplaLoÀoyLxnç E•aLpECaç, llEpCo6oç 6', ·6~. 6 , 
AMjva 1966, 353 
~ J. Quaste n, Monumenla e uchari s tica et liturgica vetusti ssima, 1935-1937, 
237. 
10 Kada se razvojem liturgije zabranjuje polaganje neeuharistijskih pri-
nosa na oltar, dolazi do stvaranja p01sebne prostorije odredene za pohranu 
prinosa - diakonikona. Ta posljedica izrazena je pravilom saè'uvanim u 
tekstu Testamentum Domini, gdje se kompromisom n.astojalo provesti cistoéu 
euharilstije i zadrzati obicaj prinosenja neeubaristijskih darova. Stoga se novi 
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uvjetima i raspolozivom prostoru, premda se nastojalo prilagoditi i 
postovati propis, bilo tako da je diakonikon dodan ranije izgraâenim 
bazilikama ili da je planiran zajedno s njima. Izneseno pravilo izgleda 
da je bilo primijenjeno i na nasem podrucju, a vjerojatno je prihvaéeno 
prvenstveno na nekim episkopalnim kompleksima. 
U episkopalnom centru glavnog grada provincije Dalmacije, Saloni, 
s juzne strane trobrodne bazilike izgradena je u 6. st. krizna bazilika. 
Tada je pored sjeverne bazilike, glavne kongregacijske crkve tog kom-
pleksa, a s >>desne strane desnog ulaza«, nastalo otvoreno predvorje, 
jedna vrsta atrija. U taj otvoreni prostor pristupalo se iz narteksa. 
Dvoriste su sa sjeverne i juzne strane flankirale dvije izduzene pravo-
kutne prostorije, koje su s njime bile povezane vratima. Na istocnoj 
strani pruzao se manji pravokutni prostor, povisen za nekoliko stepe-
nica, preko kojeg se komuniciralo s kriznom bazilikom. Prema posto-
jeéim nacrtima ostaje otvoreno pitanje direktne povezanosti sjeverne 
prostorije s juznom laâom bazilike urbane. 11 Sto se tice krizne bazilike, 
izgleda da nije bila u direktnoj komunikaciji s prostorijom uzduz juzne 
strane dvorista. Dak~e, izmeâu dv'iju bazùfika, odnosno u .slobodnom priO-
storu izmeâu sjevernog popreenog kraka knizne baznike i narteksa, smje-
staju se u 6. st. dvije p'I'ostorije s>a zajednickiim atmijem. U tom sk1opu E. 
Dyggve je vidio jedan od brojnih krséanskih oratorija,12 dok se ostali 
istrazivaci episkopalnog kompleksa nisu izjasnili o njegovoj funkciji. 
S obzirom na vrijeme nastanka tog sklopa, odnos prema glavnoj kon-
gregacijskoj bazilici i narteksu, kao i postojanje vlastitog atrija, mozda 
prostor stvoren u te svrhe smJesta izva.n graaevine u kojoj se obavlja ohred 
euharistije, blizu ulaza u crkvu. Iz diakonikona nosili su se na oltar samo 
euharistijski prinOtSi, dok su se on.i neeuharistijski dijelili drugima. Nastanak 
navedenog teksta povezan je s pojavom diakonikona pored narteksa, koji 
predstavlja terminus ante quem za njegov nastanak. Buduéi da se sluzba 
prothesis-a razvijala u bizantskoj Jiturgiji medu narodima grélrog jezika, tekst 
Testamentum Domini vjerojatno je bio napisan na grékom, premda se saéu-
vao na sirijskom, nadovezujuéi se na Apostolsku tradiciju Hipolita. 0 tome 
usp. D. I. Pallas, Monuments et textes, Remarques sur la liturgie dans quel-
ques basiliques paléochretiennes de T'p!yricum oriental. Ene:"t'T)p(ç "t'TJ$ 
E"t'a~pe:Caç ~uÇav"t'~v~v onouô~v, "t'O~. M~', (1979-198o), 
A~~va 198o, 55-78; 
11 W . Gerber. Bauten im Nordwestlichen Teil der Neustadt von Salona, 
Forschungen in Salo.na 1, Wien 1917, 27, na nacrtima fig. 2, 60, 75, nalaze se 
vrata po sredini juznog zida bazilike urbane u odnosu na ovu prostoriju s.ie-
verno od dvorista, preko kojih je bila ostvarena direktna komunikacija. Me-
dutim, na ostalim nacrtima na kojima je prikazan taj sklop, fig. 23, 61 , 175, 
ne nalaze se vrata na tom mjes,tu. Na naortima E. Dyggvea unesen je taj 
detalj vrata, usp. E. Dyggve, Le ba>ptistére de la »basilica urbana« à Salone 
d'après les fouilles de 1949, fig. 1; Isti , Nova basilica discopei'ta u Soli nu. 
Perilstil II, sl. 1, dok na nacrtu episkopalnog kompleksa u knjizi History of 
Saloni.tan Christianity, Oslo 1951, fig. II 13, ne postoje vœ-ata. 
Nakon posljednjih konzervato.rskih radova na episkopalnom komoleksu 
u Saloni u potpunosti je izgraden novi juzni zid bazilike UJrbane te se na-
zalost neée moéi utvrditi promjene nastale tokom vremena na tom ob.iektu. 
U1Sp. F. Oreb, Konzervatorsko zastitni radovi na Manastirinama i kultnom 
centru u Solinu, Peristil 16-17, Zagreb 1973-74, 13-16. 
12 E. Dyggve, Nova basilica discoperta, 57-60, sl. 1; Isti, History of Salo-
nitan Christ., fig. II 5, 13. 
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se u njemu moze prepoznati diakonikon, izgraâen u skladu s navedenim 
liturgijskim propisom, ali i specificno uklopljen u postojeéu lokalnu 
situaciju prilikom obnove i izgradnje episkopalnog kompleksa. Smjesten 
izmeâu dviju bazilika sluzio je vjerojatno i jednoj i drugoj u iste 
svrhe. 
Slicna situacija moze se primijetiti u episkopalnom kompleksu 
antickog Iadera. Nedavno je ondje otkrivena identicno smjestena pro-
storija. Nalazila se uz jugozapadni ugao katedrale, a budu6i da je kori-
stila anticku tabernu, izduzena je pravokutna oblika. Njezin zapadni 
Juzna apsida narteksa sa subselijom i katedrom ranokrséanske crkve u 
Lovrecini 
zid pruzao se u istoj liniji s proceljem bazilike. Na sjevernom zidu 
otkrivena su vrata koja su je direktno povezivala s juznom bocnom 
laâom crkve, dok se pred juznim prostranim otvor.o.m pruzao po,rtikat 
antickog foruma. U ranom srednjem vijeku prostorija je bila pretvorena 
u cisternu. 13 
U episkopalnom kompleksu Dokleje sagraâene su slicne prostorije. 
Uz jugozapadni ugao bazilike nalaze se dvije pravokutne prostorije koje 
vratima direktno komuniciraju s juznom laâom. S njihove juzne strane 
13 P. Vezié, Ranosrednjovjekovna cisterna episkopalnog kompleksa u Zadru, 
Diadora 9, Zadar 1980, 517-522, si. 1, 5. 
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proteze se trijem atrija crkve, u ovom slucaju specificno bocno smjeste-
nim.g Tu je ocito prilagoâavanje zahtjevima pravila sto ga donosi 
Testamentum Dornini, jer diakonikon koristi dio atrija bazilike kao 
svoj vlastiti, kao sto je kod zadarske katedrale upotrijebljen portik 
foruma. Reprezentativni ranokrséanski kompleksi naseg podrucja ocito 
su nastojali postivati propise, ali su ih morali podrediti lokalnim prili-
kama. Tb je posebno doslo do izrazaja u koristenju atrija bazilike sto 
je opéenito primijenjeno kod mnogih primjera, kao kod diakonikona 
bazilike A u Nea Anhialos ili katedrale i crkve sv. Teodora u Gerasi. 
Ponekad se gradi neovisan atrij diakonikona, po put . onog u Saloni, bez 
obzira na to sto bazilika ne posjeduje pred narteksom vlastiti atrij. 
Jed~nstven je u tome primjer diakonikona dodanog u 6. st. s juzil1e 
strane bazilike Alkision (B) u Nikopolisu. On je imao atrij s peristilom, 
te 1Jako gotovo da predstavlja predlozak tekstu Testamentum Domlini.U' 
Kod tipova ranokrséanske arhitekture kod kojih pred proceljima 
crkava nema atrija, ne javljaju se atriji ni ispod diakonikona. Taj ele-
menat je cesto izostavljen zbog lokalnih razloga. Diakonikon je obicno 
prostorija pravokutna oblika, ponekad s apsidom na istocnoj ili juznoj 
stréliil!i, uglavnom pr.istupaean tiz narteksa. Pnimjer jednog takvog jedi110-
stavnijeg rjesenja jest diakonikon bazilike na Manastirinama, sagraâen 
s desne strane narteksa. To je pravokutna prostorija pored koje se 
nalazila cisterna, bitan element na tom mjestu jer je sluzila za pranje 
liturgijskog posuâa. 
Osim po tome sto je smjesten pored ulaza u crkvu, a sto proizlazi 
iz postivanja navedenog pravila, diakonikon se cesto prepoznaje po 
karakteristicnim elementima namjestaja. U njemu se obicno nalaze zi-
dane klupe, ili se ponekad koriste one koje se nalaze u susjednom 
narteksu, sto je slucaj kod bazilike na Manastirinama. Tu je, naime, 
dio narteksa pred diakonikonom bio odvojen vjerojatno jednom pre-
gradom, pa je tako stvoren njegov predprostor u kojem su se takoâer 
pruzale klupe. t6 Najvazniji element diakonikona u prvom redu su stolovi 
na kojima su vjernici izlagali svoje prinose >>da budu vidljivi" prilikom 
ulaska u crkvu. Kamene ploce stolova obicno su nosili kvadratni stupci 
ili vise stupiéa, ciji se ostaci cesto pronalaze prilikom arheoloskih isko-
pavanja. Ponekad u d!iakonikorn.u postoje i v;odovodni ureâaji - hoil1ef-
tiria - za pranje crkvenog posuâa, a nailazi se i na keramicke posude 
za spomenute prinose. t7 
14 fJ. Stricevié, Dakonikon i protezis u ranokii"séanskim crkvama, Starinar 
IX-X, Beograd 1959, 64; P. Mijovié, RanohriSéanski spomenici Praevalisa, 
A V XXIX, Ljublj a na 1978, 669-671, sl. 22. 
1"r. Ew~~pCou~ H np6~eo~ç xa~ ~o ô~axov~x6v, 86-9o; A. OpÀ~vôoç~ 
H an6 ~ou vap~~xoç npoç ~o ~ep6v ~E•axCv~o~ ç , 353-357; 
D. 1.· Pallas, Monuments et textes, 62-64, 77. f ig. 8, 12 : Isti, L'Edifice cultuel 
chrétien, 142-144. 
16 J. Jeliéié, n .dj. 13-14. 
17 Plocu stola u diakonikonu bazilike urbane u Saloni nosio je kameni stu-
pac iii viSe stupiéa kao u bazilici A u Nikopolisu ili bazilici D u Nea Anhialos. 
Ponekad su to niski, vjerojatno zidani stolovi - sto se sacuvalo u bazilici D 
u Caricinom Gradu iii u jugozapadnoj crkvi u Po.Jacama na Mljetu - koje 
okruzuju zidane klupe. Cesto su pronadeni samo ulomci ploca stola na pr. u 
bazilici A u Stobima. Honeftiria za pnanje crkvenog posuda pronadena su u 





Smjestaj diakonikona kod ranokrséanskih crkava: 
a) Salona, episkopalni kompleks (prema Dyggveu) 
b) Zadar, katedrala (prema P. Veziéu) 
c) Salona,Manastirine (prema Jeliéu) 
d) Bilice, kod Sibenika (prema Jeliéu) 
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Odlaganje prinosa bilo je zasebiti obred koji se odvijao prema pro-
pisanim pravilima, a iz njega je nastala sluzba prothesis-a , vrlo bitan 
element u formiranju bizantske liturgije. Pojedinosti tog obreda takoder 
donosi tekst Testamentum Domini (I 19): 
>>Commemorationis causa aedificetur locus, in quo considens sacer-
dos cum proto-diacono et lectoribus inscribat nomina eorum, qui offerunt 
oblationes, vel pro quibus ii obtulerunt, ut, cum ab episcopo sacra 
offeruntur, lector vel proto-diaconus nominet illos in commemoratione, 
quam pro illis sacerdotes coetusque supplicantes faciunt . Talis est enim 
et typus in coelo. 
Locus presbyterorum sit intra velum prope locum commemoratio-
nis.« 18 
Prema navedenom teksu oàirto je da se obred prinosa odvijao u dva 
dijela i na dva razlicita mjesta. Prilikom . donosenja darova bilo je 
potrebno zapisati imena donatora. Tu prvu radnju obavljali su sveéenici 
vjell'ojatno u diakOII1ikonu, gdje su se na stoJoV'ima izlagali prinosd. 
Drugi dio odvijao se u prezbiteriju, gdje je sveéenik za vrijeme glavnog 
obreda mise spominjao imena vjernika koji su donijeli darove. Upravo 
zbog medusobno udaljenih mjesta na kojima se odvijao jedinstven 
obred prinosenja uvelo se zapisivanje imena darovatelja. Navedenim 
cblikom sluzbe prothes:is-a stvorena je svecana procesija prenosenja da-
rova prema oltaru - >>Veliki ulaz«. Na taj nacin u onim ranokrséanskim 
crkvama ciji se diakonikon nalazio pored ulaza nastala je jedna od 
najvaznijih promjena u razvoju glavnog crkvenog obreda - mise. To 
se vjerojatno dogodilo sredinom 6. st., za vrijeme Justina II, kada je 
prilikom svecanog prenosenja darova uvedena Kerubinska himna (573-
-574. g.). 19 
Pored narteksa ranokrséanske crkve u Lovrecini pronaden je dio 
kamenog stupca pri dnu ukrasena jednostavnom profilacijom. Na njemu 
je vjerojatno stajala kamena ploca stola. U susjednoj, djelomicno otko-
panoj prostoriji, koja se pnteze dijelom iza juzne apside narteksa, otkri-
vene su dvije kamene ploce. Jedna od njih mogla bi mozda pripadati 
stolu. Sacuvan je ugaoni dio ploce sa zaobljenim rubom koji je istaknut 
tanko urezéhllim zlijebom na don}oj strani, grublje obradenoj, dok je 
gornja povrsina glatka. Preostali dio ploce ima dimenzije 60 X 62 cm, 
a debljina joj je 10 cm. S obzirom na mjesto nalaza, stol je prvobitno 
bio postavljen u narteksu iii u njegovoj neposrednoj blizini, a mogao 
je tu na ulazu u crkvu sluziti za izlaganje darova vjernika. 
kriznog oblika u Klise-Kjoj u Bugarskoj. Ostaci posuda za prinose otk.riveni 
su u bazilici D u Cariè'inom Gradu, dok su u bazilici A u Nea Anhialos u di-
akonikonu pronadeni pitosi nabijeni u zemlju Usp. Fonschungen in SaJona 1, 
63; I:w-rT)pCou, 60, 86-88; OpÀ&vôoç, 159; D. 1. Pallas, Monuments, 69-71; 
fJ. Striée vi<', n. dj., 60; V. Kondié - V. Popovié, Caricin Grad, Beograd 1977, 
111, 117, 140-144 si. 82. 
tB J. Quasten, n. dj. 239. 
19 D. Pallas, n . dj., 65-78; lsti, L'Edifice, 147-149 ; R. Taft, The Great Ent-
rance, A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the 
Liturgy of St. John Chrysostom, Roma 1975, 178-215. 
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Stubac i ploca sto1a diakonikona »basilioae urbanae« u Saloni 
preuzeo je dio funkcija diakonikona, a sadrzavao je elemente njegova 
namjestaja. Smjestanjem klupa i stola desno od ulaza u crkvu ukazuje 
da se i u ovom slucaju postovalo pravilo navedeno u tekstu Testamentum 
Domini. Time se nastojalo slijediti primjere gradskih monumentalnih 
bazilika, ali uz prilagoâavanje lokalnim uvjetimà crkvene graâevine 
izrazito ruralnog tipa arhitekture. 
Prilikom arheoloskih iskopavanja narteksa ranokrséanske crkve u 
Lovrecini otkriven je poprecni zid kojim je naknadno bila pregraâena 
upravo njegova juzna apsida. Premda se sacuvao samo u temelju, jasno 
je da se pruzao u ravnini krajeva subselija i da je potpuno zatvarao 
prostoti" aps,ide. Oaito je da subselija s katedrom nisu vise bila potvebna 
na tom mjestu, sto je posljedica izvjesne promjene u obredima koji su 
se u tom prostoru odvijali. Zatvaranjem juzne apside pregradnim zidom 
ponistena je prvotna funkcija tog prostora. Slicne promjene uocene su 
u jos nekim ranokrséanskim kultnim objektima naseg podrucja. U 
prostoriji s juzne strane narteksa bazilike na Manastirinama u Saloni, 
koja je sluzila kao diakonikon, sjeverna vrata prema narteksu prona-
âena su zazidana . . Time je potpuno prekinuta ranija direktna komuni-
kacija diakon~~ona s narteksom d s unutrasnjoséu same bazilike. Pred 
zapadnim proceljem cemeterijalne bazilike na Kapljucu u Saloni pru-
zala se prostorija slicne namjene. Pored nje nalazila se druga prostorija 
neposredno povezana s tijeskom za proizvodnju vina i ulja potrebnih 
za crkvene obrede. Prva od tih dviju prostorija bila je pristupacna iz 
narteksa, ali vrata koja su ih spajala takoâer su otkrivena zazidana.20 
Arheoloski nalazi u spomenutim primjerima potvrâuju prestanak 
odvijanja opisanih obreda u diakonikonu smjestenom pored ulaza u 
crkvu odnosno u narteksu. Daljnjim razvojem sluzbe prothesis-a doslo 
je do promjene naCina odlaganja prinosa vjernika, sto je uvjetovalo 
premjestanje diakonikoma s njegova prvobitnog polozaja pored narteksa 
u blizinu prezbiterija crkve i to obicno sa sjeverne strane. Nove litur-
gijske po'trebe odraztile su se takoâer u arhitekturi ranokrséanskih gra-
dev.iina.21 Kod ['lanije sragraâemdh crkava, koje su posjedovale d'iakonlikoin 
pored narteksa, jasno se uocava prilagoâavanje i uoblieavanje nov·ih pro-
stara namijenjffilih za te svrhe u neposrednoj bEzin'i svetüsta. Upravo na 
tom mj•estu pojediine salonlitanske ba.zilike dograâuju nove prostorije. 
Adaptacija istocnog dijela sjevernog hodn!ika ba71i1ike na Manastirinama 
odaje tu prromjenu, s1Jo se vje.rojatno desilo na~on zazidavanja vrarta dia-
kcmikona s juZine srtrane narteksa. S1icne prostortije dobàja nakiiladno i 
ba21ilika na Kapljucu, kao d druge salornita:nske bazlilike. Mozda je najiÏz-
razitiji primjer prostorija dodana sa sjeverne strane apside bazilike ur-
bane u episkopalnom kompleksu, zbog saeuvanosti karakteristicnih ele-
menaita :namjestajra. Tu se naime na lizvornom mjestu nalazi >kameni stu-
pac ti pored njega ulomak ploee stola. Izgleda da su u epli.JSlmpalno j ba~ 
zilici u Doklej.i takoâer do21idane nove prostordje pored svetista i tom 
pl'igodom za71idana vrata :Panijeg diakonikona smjestenog pored inarteksa. 
Razvoj lri.turgtijs~ih obreda nije se odrazio samo na monumemtalnoj arhi-
tekt<uri. Isto pi"avilo nastoj ::üo se primijenitli ·Ï kod jednostaVD'ijrih crkve-
nih gi"aâevina. Tako npr. troJ.isna crkva u Bi]icama dobiva kasndje na 
svoj prvobitni plast ·razne dogradnje ; u jednoj od njih, pravokutnK)j pro-
storij.i smjestenoj pored sjeverne apside, upravo po tom •karakter·isticnom 
po1o2aju prepoznajemo diakcmikon.22 
Slicne promjene izvrsene su i kod ranokrséanske crkve u Lovrecini. 
Nakon zazidavanja juzne apside narteksa, gdje su se nalazile subselija 
sa katedrom, funkciju tog prostora preuzima neki drugi. Vjerojatno je 
u te svrhe bio adaptiran sjeverni krak transepta, koji je pretvoren u 
zasebnu prostoriju. U njoj su se vjerojatno odlagali darovi i obavljala 
slu zba prothes is-a. Sj everno krilo transepta zatvara se pregradnim zidom 
')) F. Bulié. Scavi a Salona. Bull. dalm. VII / 1884, 9; J. Jelicié, n. dj., 12-14. 
~ Ew~~pCou, 95-97; Op~&vôoç, 371-372; 
R. Krautheimer . Early Christian and Byza ntine Architecture, Baltimor e 1965, 
211-212; D. 1. Pallas, L 'Edifice, 144-157. 
22 J. Brondsted, La BaJsilique des cinq martyrs a Ka.pJjuc, Recherches à 
Salone I , Copenhague 1928, 50-51 ; Forschungen in Salona I, 63; Z . Gunjaca, 
Rezultati neobjavljenih i najnovijih istrazivanja antickih i srednjovjekovnih lo-
kaliteta na Sibenskom podrucju, izdanje HAD-a sv. 3, Split 1978, 71-72. 
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Naknadno zatvaranje sjeverno.g krak,a transepta ranokrséanske crkve u 
Lovrecini 
na kojem se nalaze vrata i na taj naCln se oblikuje novi prostor dia-
koruik.OiYla. Tom se prigodom mozda preureduje i juzni krak transepta koji 
viSe ne komunicira s ladom crkve. Povezan je samo s bocnom prosto-
rijom s juzne strane, a otvaraju se i nova vanjska vrata. 
U sjevernom kraku transepta nastala je, dakle, pravokutna pro-
storija u kojoj su se vjerojatno pripremali darovi za crkvene obrede. 
Smjestaj diakonikona u neposrednoj blizini svetista uvjetovan je novim 
liturgijskim potrebama. S obzirom na to da se diakonikon nalazio pored 
ulaza u crkvu, odnosno pored narteksa dLi .arlija ranokrséanskih crkava 
od sredine 5. st. do sredine 6. st., a najkasnije za vrijeme Justina II, 
kada svecane ceremonije prenosenja darova prema oltaru prate nove 
himne,:!:1 premjestanje diakonikona u lovreCinskoj crkvenoj gradevini 
vjerojatno nije obavljeno prije kraja 6. st., ako ne •i pocetkom 7. st. 
Njegov novi polozaj odgovara pastophoria koje su sluzile u iste svrhe, 
a nalazile su se, prema drugim kultnim tradicijama, obicno pored sve-
tista ranokrséanskih crkava.:Yo Tako npr. u sirijskim bazilikama apsidu 
:!:< D. I. J'allas, M()numents, 55-78; Isti, L'Edifice, 144-149. 
:Yo !zr;<; no:o.-ocpcSpLa: pvlja se u Apostolskim Korustitucijama i oznaé'ava 
dvije prost<n·Ij<· ,,imeLriéne na bemu u ranokrséanskim crkvama. Isti tekst na-
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flankiraju dvije prostorije, od kojih je jedna bila namiJenjena za pola-
ganje darova, dok je u drugoj bila martirska kapela iii baptisterij. Kon~ 
stantinopolske bazilike imale su sa sjeveroistoene strane odvojeno zgra-
denu prostoriju - cme:uoqnJ:>..&Kt.ov , odakle 'su zapocinjale svecane 
procesije >>Malog« i >>Velikog« ulaza.25 U ranokrséanskim kultnim gra-
devinama koje su imale diakonikon pored ulaza u crkvu, taj se prostor 
kasnije premjesta pored prezbiterija, bilo u istocnim zavrsecima bocnih 
lada, kao u Manastirinama, ili u transeptu, kao u LovreCini. U tim 
primjerima izvrsene su adaptacije, no obicno se dograduju nove pro-
storije pored apside, kao u bazilici urbani ili u bazilici na Kapljucu u 
Saloni. Navedene promjene odraz su daljnjeg stepena razvoja liturgijskih 
obreda, i upravo postignuta veéa povezanost svetista s tim pomoénim 
bocnim prostorijama dovest ée do stvaranja trodijelnog svetista. Prvi 
primjeri prezbiterija s tri apside nastaju u kasnoj antici sporadicno, 
da bi se konacni oblik postigao u bizantskoj arhitekturi postjustinijanov-
skog razdoblja. Prvi koraci napravljeni su ocito pred sam kraj antike, 
i u veéli!rn grads:kJiJm centnima i u ruralnim sredinama.26 
Neobican ob1ik i izgled narteksa ranokrséanske crkve u Lovrecini, 
posebno njegove juzne apside, koju su obavijale subselija s prekidom 
za katedru, nastao je prvenstveno zbog njegove specificne namjene. 
Tu su vjernici izlagali svoje darove na stolu pred sveéenstvom koje je 
sjedilo na zidanim subselijama i zapisivalo njihova imena. Na taj naCin 
odvijao se prvi dio obreda sluzbe prothesis-a, svojstven diakonikonu 
smjestenom pored ulaza u ranokrséanske crkve, a prema liturgijskim 
pravilima odredenih kultnih tradicija. 'Pred kraj 6. odnosno pocetkom 
7. st. nastaju promjene u navedenim obredima, sto dovodi do preure-
âenja crkvene gradevine u arhitektonskom smislu. Zazidava se prostor 
juzne a:pslide narteksa i njegovu frun'kciju preuzdma nova· .proiStoriija po-
red svetista u sjevernom kraku transepta. Ranokrséanska crkva u Lo-
vrecini pratila je u potpunosti propise i razvoj obreda, bez ohzira na 
to sto se 1111ailaroila u :ruralrnom amb:Ljerntu, poda,lje od ve6ih urrbanih 
centara. Mali broj navedenih primjera ranokrséanskih crkava na nasem 
podrucju na kojima mozemo proucavati razvoj diakonikona veéim 
dijelom je rezu1tat skromnih podataka uglavnom sa starijih istrazivanja 
ili preliminarnih izvjestaja novijih radova. Stoga lovrecinska crkva u 
odnosu na ostale ovdje iznesene spomenike pruza nove element e za 
razmatranje funkcija pomoénih sakralnih prostora, u ovom slucaju dia-
konikona. 
vodi da se u naa't'oq>6pLa treba odlozitd sve ono sto ostaje od euharitstijskog 
~ruha i vina nakon sto su razdijeljeni vjernicima. K tome Theodor iz Mop-
sueste (Kilikija, 392- 428) navodi jednu vrstu nacnoq>6pt.a gdje su vjernici 
polagali prinase prije poè'etka mise, odnosno rezerviran prostor odakle se no-
silo kruh da se celebl1itra euharistij'a na oltaru. 0 tome usp. D. 1. PaUas, 
Monuments, 73-111; R. Krautheimer, Early Byzantine Architecture, 69 i d.; 
P. Testini, Arceheologia cristiana, Roma 1958, 589-591. 
2" J. Lwssus, SanCJtuaiœs chrétiens de Syrrie, Paris 1947, 60-66, 194-217; 
T. Mathews, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, 
Penn. State University 1977, 157- 162. 
26 R. Krautheimer, n. dj. 210-212; D. 1. PaUas, L'Edifice, 149-157. 
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Ranokrséanska crkva u Lovrecini pripadala je jed!nom veéem gra-
devlinskom 'Sklorpu, vjerojat,no samostanslwg karaktera, na sto upuéuju 
zidovi prostorija koji se pruzaju s njezine juzne strane. To potvrduje 
i naziv predjela Benedija koji se prema podacima iz katastra i zemljisnih 
knjiga odnosi na cestice zemlje koje se pruzaju sve do mora. Premda 
izgled i velicina Citava kompleksa, osobito njegova stambenog dijela, jos 
nisu poznati, crkvena gradevina sacuvala je niz elemenata bitnih za 
proucavanje ranokrséanskih kultnih objekata. Nastala u kontekstu 
Pogled na pregradni zid juznog kraka transepta ranokrséanske crkve u 
Lovrecini 
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jedne ruralne aglomeracije,21 kao i druge ranokrséanske crkve otoka 
Braca, ta je crkva dragocjen izvor za poznavanje slozene problematike 
kasnoanticke arhitekture. Stoga ovaj prilog posveéujemo zasluznom 
konzervatoru Davoru Domanciéu, koji je zapoceo istrazivanje ne samo 
OV'og IDaSJll()antdckog sak:nalnog kompleksa nego oitavog niza ranokrséan-
skih spomenika otoka Braca. 
~ Na istocnom kraju uvale uoceni su ostaci zidova rane rimske vile ru-
s.tike, a tom vremenu pripada nadgrobni natpis izvjesnog Lucija Stacija Ve-
necija, vjerojatno njezina stanovnika. U kasnoj antici u Lovreeini je izgra-
d·eno vise gradevina ciji oblici i namjena jo8 nisu poznati. Ostaci njihovih 
zidova nazku se po sredini uvale. Jasno se vidi zid sa zazidanim lukovima 
koji su zapravo rasteretni lukovi dvaju vrata, zatrpani gotovo do pete luka. 
Zidane strukture primjeéuju se i u ogradnom suhozidu prema moru. Prema 
Dricanjima ljudi koji su tu obradivali zemlju u neposrednoj blizini navedenih 
z1dova nalazeni su grobovi. 
LE DIAKONICON DE L'ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE DE LOVRECINA, 
SUR L'ÎLE DE BRAC 
J. Jelicié 
Dans la baie de Lovrecina, à l'est de Postira, sur l'île de Brac, se trouve 
un ensemble d 'architecture monastique paléochrétienne. S'y distinguent p<Wti-
culièrement les murs, bien coruservés, de l'église - édifice à une nef de plan 
complexe qui, par ses caractéristiques, fait partie des églises plaéochrétiennes 
au sens propre du mot »ecclesiae ruraleS''· Devant sa f·acade s'étend un mur-
thex de forme inhabituelle. L'examen de cet espace d'entrée dans le contexte 
des offices qui s'y déroulaient, prouve l 'existence d'une adaptation des condi-
tions locales aux lois liturgiques définies, ce qui se reflète également sur le 
plan architectural. 
La forme et l'aspet inhabitueles du narthex de l'église paléochrétienne de 
Lovrecina, particulièrement de son abside sud - entourée de subselias avec 
une coupure pour la chaire sont, en premier lieu, le résultat de sa destinati0111 
pa!I"ticulière. C'est là que se déroulait la première partie de l'office religieux 
protheses, propre au diakonicon situé à côté de l'entrée dans une église palé-
ochrétienne, suivant les prescriptions liturgiques de certaines traditions cul-
tuelles. (Testamentum Domini I 19.). Les fidèles exposaient leurs offJrandes sur 
une table devant les prêtres qui étaient assis SUJr des subselias murées et 
inscrivaient leur noms. Vers la fin du vre et au début du vues. apparaissent 
des changements dans les cérémonies ci-dessus décrites, ce qui provoque un 
réaménagement de l'édifice ecclésiastique dans un sens architectural. L'espace 
de l'abside sud du narthex est muré et son rôle est repris par une nouvelle 
salle située à côté du sanctuaire, dans le bras nord du transept. L'église palé-
ochrétienne de Lovrecina a totalement suivi les prescriptions et le dévelop-
ment de l'office, malgré le fait qu'elle soit située dans une ambiance rurale, loin 
de centres urbains plus importants. Un petit nombre d'exemples mentionnét; 
pement du diakonicon est, le plus souvent, le résultat de modestes données 
provenant de recherches plus anciennes ou de rapports préliminaires résul-
tant de travaux plus .récents. C'est pourquoi l'église de Lovreeina, par rapport 
aux autres monuments décrits ci-dessus, offre de nouveaux éléments pour 
l'analyse des fonctions d'espaces sacrés auxiliaires - dans ce cas précis -
du diakonicon. 
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